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规划支持系统:现状与思考
李 渊 ( 厦门大学建筑与土木工程学院城市规划系，福建 厦门，361005)
【摘要】首先从数据处理、分析模型、成果展示、管理平台四个角度分析我国规划支持系统的研究和应用现状，指出几个突出问
题:(1)GIS 数据处理瓶颈;(2) 专用软件分析功能单一或过于复杂;(3) 可视化效果不尽人意。文章提出新一代规划支持系统
框架是从构建系统，发展为搭建定量分析科学，最后走向为公众和管理服务，并以 What if 2. 0 为例，指出当前可操作的规划支
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1 引言
规划 支 持 系 统 ( Planning Support System，简 称




顾名思义，规 划 支 持 系 统 服 务 于 规 划 ( Planning) 应
用，针对特 定 城 市 规 划 设 计、管 理 和 研 究 人 员。规
划支持系统的角色是支持( Support) 决策，即并非取
代规划师 或 追 求 智 能 化 的 规 划 方 案 自 动 生 成。规





理信息 系 统 ( GIS) 和 空 间 决 策 支 持 系 统 ( SDSS)。
首先，CAD 源 于 计 算 机 图 形 学，用 于 机 械、建 筑、工
程、产品设计和工业制造的机械化制图。现阶段有
相当一部分 冠 以 规 划 支 持 系 统 的 软 件 平 台 是 基 于
CAD 系统，比如湘源总体规划和控制详细规划支持
系统，主要目 的 是 方 便 规 划 人 员 快 速 制 图，通 过 参
数化设计概念在传统 CAD 系统基础上进 一 步 加 快
制图效率。从测绘科学领域看，CAD 的范畴不仅仅
是包括建筑规划人员熟知的 CAD 设计软件( 比如天
正 CAD) ，还包括三维表现软件 ( 比如 3D max) ，其
最大特点是强大的几何编辑功能，但缺乏属性和语




库基础，能够 有 效 管 理 多 源 数 据、海 量、异 构、分 布
存储的空间信息，使其成为规划支持系统构建的核
心技术，这也客观要求了使用规划支持系统需要有
一定 GIS 应 用 基 础。最 后，空 间 决 策 支 持 系 统
(SDSS) 与规划支持系统(PSS) 内涵接近，都是基于









2 我国 PSS 现状与主要问题
规划支 持 系 统 发 展 的 宏 观 目 标 是 服 务 于 城 市
规划的每个阶段，包括 (1) 查找问题;(2) 数 据 搜 索
和挖掘;(3) 时空分析;(4) 模型应用和可视化;(5)
未来情景模拟;(6) 规划方案制定和评价;(7) 产 生
规划分 析 报 告; (8) 支 持 公 众 参 与 和 协 同 决 策［8］。
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虽然近年来 计 算 机 领 域 带 来 了 大 量 的 先 进 软 件 和












字化技术 服 务 城 市 规 划 的 整 个 过 程。城 市 规 划 信
息系统是管 理 手 段，主 要 是 从 信 息 共 享、发 布 和 管
理角度为城市规划整个过程服务，包括规划成果入
库、审批、网 络 发 布 等。近 年 来 规 划 支 持 系 统 在 我
国城市规划领域受到关注较多，主要是城市用地的




规划设 计 人 员 难 以 理 解，整 体 效 果 不 尽 人 意。因
此，长期以来规划人员虽然意识到 GIS 技术支持下
的规划支持系统在概念上代表定量分析的科学性，
但实际操 作 层 面 困 难 重 重。特 别 是 我 国 城 市 规 划
教育和实际工程培养出的大量人才，他们主要是利




国内应用 可 操 作 的 规 划 支 持 系 统 于 实 际 案 例
分析有相关报 道
［10］，最 近 也 有 专 著 总 结 其 成 功 经
验
［11，12］，但大多 规 划 支 持 系 统 的 研 究 停 留 在 实 验
室阶段。有一部分规划人员能够应用 GIS 功能解决
特定问题，比 如 地 形 分 析; 还 有 一 部 分 可 以 借 用 决
















间占据了整个规划编制过程的 1 /3 以上，数据处理
对规划人员仍是瓶颈。
数据处理 主 要 体 现 在 数 据 格 式 转 换 和 规 划 要
素数据生成两个方面。首先，城市规划需要的空间
数据通 常 以 不 同 形 式 存 在，比 如 测 绘 部 门 提 供 的
CAD 基础地 形 数 据，环 保 部 门 提 供 的 JPG 扫 描 数
据，这类矢量 和 栅 格 数 据 形 式 多 样，通 常 不 能 直 接
支持规划支持系统数据输入，需要利用 GIS 工具进





如图 1( a) 所 示，CAD 数 据 的 组 织 方 式 常 常 由
图层控 制，通 过 几 何 线 条 和 图 层 属 性 表 达 地 物 特
征，且一个 CAD 文件包含了诸多 类 型 的 特 征，比 如
地形高层点、等 高 线、建 筑 基 底 线、文 字 注 记、块 对
象等等，且对 象 之 间 没 有 拓 扑 关 系，属 性 和 几 何 线
条之 间 也 缺 乏 直 接 关 联。在 实 际 操 作 中，利 用




该方法计算地块面积的效率较传统 CAD 方 法 更 为
快捷和精确。又如图 1( c) 所示，建筑规划大量数据
需要通过拍 照、扫 描 方 式 获 取 栅 格 型 数 据，在 数 据




其次，常规 的 规 划 要 素，比 如 地 形 坡 度、坡 向、
基础设施服务区、交通等时线、人口密度图等，通过
CAD 设计类工具难以生成，给城市规划的定量分析
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图 1 矢量栅格数据转换到 GIS 环境
也带来了 瓶 颈。实 际 上，该 类 规 划 要 素，在 空 间 上
具有连续分布特征，利用具有离散性质的城市规划
调查数据，采用 GIS 内插方法和网络分析方法，可以
方便地生成需 要 的 新 数 据。图 2 ( a) 描 述 的 是 GIS
坡度图，图 2(b) 是坡向图，图 2( c) 是考虑到路网约
束的医院服务等时线，图 2(d) 是高程建筑高度内插
图 2 GIS 规划要素生成
分布图。虽然相关设计类软件，比如 Sketchup，湘源
控规等可以制作类似的地形要素，但操作方法上对
数据完整性 要 求 高、运 行 效 率 低、数 据 格 式 转 换 不
方便。实际上，城市规划中很大一部分问题可以用
抽象的地理模型来表达和分析，而规划人员对空间





任务来组织，也 没 有 单 独 提 供 适 合 区 域 规 划、总 体
规划、详细 规 划、城 市 设 计 等 的 应 用 界 面。现 阶 段
需着手开发适合城市规划应用的规划支持系统，一
方面是从需求角度出发，制定各个规划阶段需求功
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能模块，另一方面是从现有 GIS 功能出发，挖掘其在
规划领域 的 应 用 模 式。综 合 分 析 国 外 现 有 的 规 划
支持系统，从 建 模 技 术 划 分 为 五 个 方 向: 大 尺 度 城
市模型、基于 规 则 模 型、状 态 改 变 模 型、CA 模 型 和
系统动力学 模 型，从 实 现 任 务 划 分 为 四 个 方 向: 土
地利用变化、综合预测、3D 可 视 化 和 影 响 评 价。如
表 1 所示，大多规划支持系统适用范围有限，且主要

















状态改变模型 利用土地实时观测信息修正统计模型 California Urban Futures，II
CA 模型
















What if? 2. 0






面是空间布 局 需 要 直 观 表 现 才 能 使 非 规 划 专 业 人
员理解和交流，另一方面空间分析结果需要增强的
表达方式 才 能 凸 显 问 题 引 起 重 视。现 阶 段 城 市 规
划实践大 多 是 采 用 CAD 系 统 设 计 规 划 方 案，利 用
CAD 相关软件( 比如 Photoshop，Sketchup，3D Max)




径:其 一，利 用 GIS 的 三 维 空 间 分 析 功 能 和 出 图 功







所示，规划 地 形 通 过 地 形 等 高 线、高 程 点、陡 坎 线、
水体区域、研 究 边 界 等 多 种 数 据 源 综 合 生 成; 三 维
建筑通过建筑基底线和 CAD 建筑层数注 记 自 动 生
成。图 3(b) 是利用 Google Earth 平台可视化研究区
域范围，具 有 遥 感 图 像 背 景 和 公 共 网 络 发 布 机 制，
公众可以通过互联网快速直观了解规划方案。图 3
(c) 是 将 GIS 生 成 的 地 形 数 据 导 出 为 Sketchup 格
式，方便在设计类软件中进一步创作。图 3(d) 利用
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图 3 GIS 支持下的三维可视化方法
和规划支持系统实际操作经验较少，这与我国城市
规划教育体制有关，也和市场导向有关。更深层次
的原因在 于 对 规 划 支 持 系 统 本 身 的 思 考。过 去 常
常将 PSS 理解为系统 ( System) ，随着城市规 划 观 念
的转变，人们 需 要 的 不 仅 仅 是 简 单 的 系 统 内 涵，需
要一门科学 ( Science) 甚 至 是 服 务 ( Service)。最 新
研究表明，规划支持系统的发展需着重考虑如下原
则:首先，所有模型都存在误差，但有些模型是在特
定环境下 具 有 适 用 性。该 原 则 说 明 任 何 模 型 都 是
对现实城市环境的简化和抽象，但关键问题不在于
模型的逼真性，而是其适用性，能够说明特定问题。
其次，对 未 来 的 预 测 是 困 难 的。尤 其 是 对 于 20 到
30 年的远景规 划，不 确 定 因 素 太 多，规 划 研 究 人 员
不可能预测出一种规划局面。因此，理性的思考结
论是应该根据城市未来可能遇到的种种政策影响，
制定若干种 可 能 发 展 布 局，并 制 定 相 应 调 控 机 制。







的规 划 支 持 系 统 软 件 What if? PSS 2. 0。该 规 划 支
持系统符合 文 中 所 述 四 条 基 本 原 则: 首 先，模 型 可
操作性，以 适 宜 性 分 析 为 基 础。其 次，系 统 并 不 是
为了精确预 测 城 市 未 来，而 是 通 过 情 景 规 划 方 法，
以政策为导向进行规划决策支持。然后，通过显性
的规则制定 城 市 用 地 需 求、用 地 供 给 和 用 地 分 配，
便于规划交流。最后，支持种类多样的评价因素和
政策选择条件。
具体实现 上，选 用 的 空 间 分 析 数 据 包 括 六 类:




是居住、工业 和 商 业 用 地 的 适 宜 性 分 布 图，其 二 是
各类用地在不同规划年限中的需求量，其三是基于
不同政策条件下的三类用地空间布局，见图 4( 上)。
分析结果还 包 括 不 同 情 景 规 划 方 案 下 评 价 单 元 内
未来人口密度空间分布情况的三维虚拟表达，见图
4( 下)。另 外，可 以 利 用 ArcGIS 9. 3 导 出 What if?
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2. 0 分 析 得 出 的 用 地 分 配 数 据 ( KML 格 式 ) ，在
Google Earth 大众网络地理信息平台上可视化结果，
通过叠 加 环 境 遥 感 数 据，即 可 以 增 强 方 案 的 表 现
力，还可以大大提升公众对方案的讨论便捷性。在
土地利用空间布局分析的基础上，本文还可以进一
步评价三种 情 景 的 优 越 性，比 如 利 用 未 来 居 住、工
业、商业人口 的 空 间 分 布 情 况，站 在 交 通 和 环 境 影
响评价角度，横向比较三种未来情景在资源环境约
束情况下的最优性。
图 4 What if 多方案分析结果( 上) 和居住人口密度三维虚拟表达( 下)
图 5 What if PSS 模型在 ArcGIS 通用平台中的实现结果
在缺乏专用 PSS 平台情况下，What if 规划支持
系统的思想也可以利用通用 GIS 平台实现，比如利
用 ArcGIS 9. 3 的 Model Builder 逐 步 分 析 用 地 的 适
宜性、需 求 和 分 配。如 图 5 所 示，与 直 接 利 用
What if? PSS 软件不同，该方法基于栅格数据和逐步
分析，没有统 一 的 用 户 界 面，需 要 规 划 师 掌 握 基 本
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的 GIS 分析原理和操作。
5 结论











且规划支持 系 统 发 展 的 最 终 动 力 是 推 进 城 市 规 划
学科发展的 科 学 性，提 高 服 务 质 量，即 由 系 统 概 念
(System ) 上 升 到 科 学 ( Science ) 和 服 务 概 念
(Service)。新一代 的 规 划 支 持 系 统 需 要 重 视 几 个
重要原则，包 括 模 型 可 操 作 性、政 策 为 导 向 的 情 景
规划方法、显性的规则制定以及支持种类多样的数
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Planning Support System: Current Situation and Reflection
LI Yuan
【Abstract】In this paper，we point out that the current planning support practice has three shortcomings: ( 1 ) data processing
bottleneck; ( 2 ) limited PSS software / function on market; ( 3 ) unsatisfied visualization effects. The paper also illustrates the
development trends of PSS will be from system to science and finally to service for public. A case study has also been done by using
What if 2. 0 PSS into Chinese planning practice in order to demonstrate the four PSS principles: ( 1 ) data input and output from
multiple resource; (2) simplicity of model operation; (3) scenario planning method; (4) evaluation for scenarios.
【Keywords】GIS; PSS; Urban Planning; Scenario Planning
